Membership List Fall 1994 by WKU Student Government Association
• 
Executive Officers: 
Robert D. Evans Jr. 
Tara D. Higdon 
Greg E. Edmands 
Jason L. Vincent 
Brandon T. Rucker 
Charles J. Young 
Angelo J. Rodriguez 
Edward "Eddie" Myers 
Annemarie Maxwell 
Lena S. Gamer 
Heather Renee Meenach 
Jason L. Martin 
Sharman R. Mooney 
• Evon A. Rajeivick Jr. Troy A. Nunn David A. Varderpool 
Amanda K. Thurmond 
Phillip J. Eleson 
Jill C. Reading 
Rod P. Sherrill 
Devon Moore 
Jayson R. Richardson 
Jason C. Hays 
Jason F. Gerst 
Jeffery L. Yan 
Erik L. Turner 
Ernie Chen 
Stephanie A. McCarty 
David A. Serafini 
Terra Swanson 
Bonnie Newton 
James E. Parvin 
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